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Surat khabar: Utusan Borneo 
Hari/Tarikh: 14/04/2012, Sabtu 
Muka Surat: 18 
Tajuk : MASUM : Uitm bolot dua pingat ernas futsal 
MASUM: UiTM bolot dua pingat emas futsal 
iI %44an laWº-C 
KUCHING: Universiti Te- 
knologi Mara (UiTM) mer- ý= --* "' - w; V öI " .. L_ýý_ r.. _ . 
11 tN_ , s, angkul emas bagi kedua-dua 
kategori lelaki dan wanita 
pada acara akhir futsal MAS- 
UM 2012 di Kompleks Sukan 
UNIMAS semalam. 
Dalam kategori lelaki, 
UiTM dipaksa berhempas- 
pulas sebelum menjaringkan 
gol pada minit-minit terakhir 
permainan bagi menun- 
dukkan Universiti Teknikal 
Malaysia Melaka (UTeM) 
dengan jaringan 1-0. 
Dalam kategori wanita, 
UiTM tidak menghadapi ma- 
salah untuk membenam Uni- 
versiti Malaya (UM) 4-0. 
Pengurus pasukan UiTM, 
Ezuan Othman berkata beliau 
ridak menianeka nasukannva 
ý. .ý__. -- ýý ..... .... .........:.. .. d- , ý. ý . 
lip. 111a111PU U11lUn lllclaUl c111aJ 
bagi kedua-dua kategori dan 
is adalah bonus bags dirmya. ý` -- P' *' %wamw 
"Sudah dijangka, UTeM 
akan bermain dengan cara 
bertahan dan strategi mereka 
JUARA FUTSAL: Pasukan futsal lelaki UiTM meraikan kejayaan mereka bergelar juara di Unimas. 
bill 
ernyata berkesan mengekang peningkatan prestasi pasukan Katanya lagi, kemenangan untuk mempertahankan ke- 
erangan anak-anak buah lelaki sekalipun banyak men- itu akan menaikkan lagi se- juaraan pada Liga Futsal IPT 
aya, " ujarnya sambil memuji urunkan muka-muka baru. mangat anak-anak buahnya Kebangsaan tidak lama lagi. 
